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 Abstract
This article aims at studying the relationship between linguistic devices and professional ideology in
the discourse of network marketing business in memberûs periodicals. The data were taken from the ùsuccessful
member introductionû section published in April - May 2012, in total of 73 issues.
The findings revealed that the linguistic devices were employed in constructing professional ideology
in the discourse of network marketing business in memberûs periodicals. Such devices included lexical
choices, the use of metaphors, presupposition, intertextuality, definition, hyperbole and thank-you remarks.
In addition, the professional ideology in the discourse of network marketing business in memberûs periodicals
involved happiness and career achievement.
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∫∑π”
∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ (Network Marketing Business) ‡ªìπ°“√μ≈“¥√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß∑’Ë¡’°“√æ—≤π“¡“®“°«ß°“√
∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß™—Èπ‡¥’¬« À√◊Õ Single Level Marketing (SLM) ¡“‡ªìπ∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ßÀ≈“¬™—Èπ À√◊Õ Multi Level
Marketing (MLM) (Õ“∫‘¥– ∫√‘æ—π∏å.  2552: 21) ªí®®ÿ∫—π®–‡ÀÁπ«à“ ∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ ¡’·π«‚πâ¡‡μ‘∫‚μ‰ª„π
∑‘»∑“ß∑’Ë¥’ ´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√ ”√«®¢Õß ¡“æ—π∏å¢“¬μ√ß‚≈°æ∫«à“ ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπÀπ÷Ëß„π 15 ¢Õßμ≈“¥
¢“¬μ√ß‚≈°∑’Ë¡’¬Õ¥¢“¬ Ÿß∑’Ë ÿ¥ Õ’°∑—Èß¡Ÿ≈§à“μ≈“¥¢“¬μ√ß„πª√–‡∑»‰∑¬¬—ß “¡“√∂‡μ‘∫‚μ‰¥âÕ’°¡“° (·Õ¡‡«¬å
‚μ «π‡»√…∞°‘®´∫ ªî¥ß∫‚°¬√“¬‰¥â°«à“À¡◊Ëπ≈â“π∫“∑.  2550) πÕ°®“°π’È ∂“∫—π«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»
‰∑¬¬—ßæ∫«à“ ¡Ÿ≈§à“∑“ß°“√μ≈“¥¢Õß∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï æ.». 2551 ¡’¡Ÿ≈§à“‡°◊Õ∫· π≈â“π∫“∑ ‚¥¬




μ—«Õ¬à“ß¢Õß∫∑§«“¡π’È¡’√Ÿª·∫∫°“√‡ªìπ ¡“™‘°Õ¬Ÿà 2 √Ÿª·∫∫‰¥â·°à 1) °“√ ¡—§√ ¡“™‘°‡æ◊ËÕ√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…√«¡∂÷ß
 à«π≈¥„π°“√‡≈◊Õ° ◊´ÈÕ ‘π§â“ 2) °“√ ¡—§√ ¡“™‘°‡æ◊ËÕ°“√‡ªìπ‡®â“¢Õß∏ÿ√°‘® °≈à“«§◊Õ  ¡“™‘°ª√–‡¿∑∑’Ë 2 π’È®–¡’
√“¬‰¥âÀ√◊Õ‡ß‘πªíπº≈®“°¬Õ¥°“√„™â ‘π§â“¢Õß ¡“™‘°„π°≈ÿà¡À√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õßμπ °“√ ¡—§√ ¡“™‘°‡æ◊ËÕª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®π’È ºŸâ ¡—§√®–‰¥â√—∫§Ÿà¡◊Õ ·§μμ“≈ÁÕ° °√–‡ªÜ“ √«¡∑—Èß«“√ “√√“¬‡¥◊Õπ®“°∫√‘…—∑ ÷´Ëß«“√ “√‡ªìπ™àÕß∑“ß
  59¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå


















ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°∫√‘…—∑ XXX ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ∫√‘…—∑∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß∑’Ë¡’¬Õ¥¢“¬Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß
·≈–¡’¬Õ¥ ¡“™‘°®”π«π¡“° √«¡∑—Èß¬—ß¡’°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¡“π“π¡“°°«à“ 40 ªï ∑—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â‡≈◊Õ°»÷°…“
«“√ “√√“¬‡¥◊Õπ ”À√—∫ ¡“™‘°∑’Ë‡º¬·æ√àμ—Èß·μà‡¥◊Õπ‡¡…“¬π-æƒ…¿“§¡ æ.».2555 ®”π«π 8 ‡≈à¡ ·≈–„™â«‘∏’
°“√ ÿà¡μ—«Õ¬à“ß·∫∫‡®“–®ß (purposive sampling) ‚¥¬‡≈◊Õ°»÷°…“‡©æ“–§Õ≈—¡πå·π–π” ¡“™‘°∑’Ëª√– ∫
__________
1 XXX ‡ªìπ —≠≈—°…≥å∑’Ë„™â·∑π™◊ËÕ∫√‘…—∑ À“° XXX ª√“°Ø∑’Ë„¥ · ¥ß«à“°”≈—ß°≈à“«∂÷ß™◊ËÕ¢Õß∫√‘…—∑
60 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°




çÕÿ¥¡°“√≥åé „πß“π«‘®—¬π’È À¡“¬∂÷ß ™ÿ¥§«“¡§‘¥∑’Ë —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫∑’Ë‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π —ß§¡ ∑—Èßπ’È





«“∑°√√¡«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å (Critical Discourse Analysis) ‡ªìπ°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß°“√ √â“ß
§«“¡À¡“¬À√◊Õ§«“¡§‘¥μà“ßÊ∑’Ë¡’μàÕ‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß ‚¥¬¡ÿàß»÷°…“«‘∂’∑“ß°“√„™âÕ”π“® °“√§√Õ∫ß” Õÿ¥¡°“√≥å
·≈–§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π∑’Ë¡’°“√μÕ°¬È”·≈–º≈‘μ´È”„π —ß§¡ (Fairclough.  1995: 132-133; Van Dijk.  2001:
352)
·ø√å§≈“ø (Fairclough.  1995: 56) π—°¿“…“»“ μ√å™“«Õ—ß°ƒ…‰¥â‡ πÕ°√Õ∫°“√«‘‡§√“–Àå«“∑°√√¡
«‘‡§√“–Àå‡™‘ß«‘æ“°…å‰«â 3 ¡‘μ‘ ‰¥â·°à
1. ¡‘μ‘¢Õßμ—«∫∑ (text) ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå√Ÿª¿“…“°—∫§«“¡À¡“¬ μ≈Õ¥®πÀπà«¬‡™◊ËÕ¡‚¬ßμà“ßÊ„πμ—«∫∑
∑—Èß∑’Ë‡ªìπ¿“…“æŸ¥·≈–¿“…“‡¢’¬π
2. ¡‘μ‘¢Õß«‘∂’ªØ‘∫—μ‘∑“ß«“∑°√√¡ (discourse practice) ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‚¥¬¡Õß®“°¡‘μ‘¢Õß
 ∂“π°“√≥å°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√–∫«π°“√°“√º≈‘μμ—«∫∑·≈–°“√∫√‘‚¿§μ—«∫∑„π«“∑°√√¡π—ÈπÊ
3. ¡‘μ‘¢Õß«‘∂’ªØ‘∫—μ‘∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ (sociocultural practice) ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‚¥¬¡Õß®“°
¡‘μ‘∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’º≈μàÕ°√–∫«π°“√ √â“ßμ—«∫∑·≈–°“√∫√‘‚¿§μ—«∫∑




Õÿ¥¡°“√≥å (Ideology) „πß“π«‘®—¬π’ÈºŸâ«‘®—¬„™â·π«§‘¥Õÿ¥¡°“√≥åμ“¡·π«§‘¥¢Õß ·«π ‰¥§å (Van Dijk.  1995,
1998) ∑’Ë°≈à“««à“ Õÿ¥¡°“√≥å‰¡à‰¥â®”°—¥Õ¬Ÿà‡æ’¬ß·§à‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ¢ÕßºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“®¡“°°«à“‡∑à“π—Èπ ·μàÕÿ¥¡°“√≥å §◊Õ
√–∫∫§«“¡§‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§π°≈ÿà¡μà“ßÊ„π —ß§¡∑’Ë¡’Õ¬Ÿà√à«¡°—π ·≈–/À√◊Õ¡’°“√¬Õ¡√—∫°—π„π —ß§¡ ∑—Èßπ’Èß“π«‘®—¬
„π¿“…“‰∑¬∑’Ë»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å ‡™àπ ß“π«‘®—¬¢Õß °“≠®π“   ‡®√‘≠‡°’¬√μ‘∫«√
(2548) ∑’Ë»÷°…“«“∑°√√¡‡√◊ËÕßμ≈°„π¿“…“‰∑¬‚¥¬æ∫«à“ ¿“…“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∑”„Àâ§πÀ≈“¬°≈ÿà¡„π —ß§¡‰∑¬°
≈“¬‡ªìπμ—«μ≈°„π≈—°…≥–μà“ßÊ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ß“π«‘®—¬¢Õß ®—π∑‘¡“ ‡Õ’¬¡“ππ∑å (2549) ∑’Ë»÷°…“«“∑°√√¡‡°’Ë¬«
°—∫ºŸâμ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„π —ß§¡‰∑¬·≈â«æ∫«à“ Õÿ¥¡°“√≥å«‘∑¬“»“ μ√å°“√·æ∑¬å »“ π“ °“√æ—≤π“¢Õß√—∞ ·≈– ‘∑∏‘
¡πÿ…¬™π‡ªìπÕÿ¥¡°“√≥å∑’Ë·Ωß·≈–¡’º≈μàÕ°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬¢ÕßºŸâμ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å·μ°μà“ß°—π‰ª„π·μà≈–«“∑°√√¡
Õ’°∑—Èß¬—ßæ∫ß“π«‘®—¬∑’Ë»÷°…“«“∑°√√¡®“° ◊ËÕ¡«≈™π‚¥¬«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’∑“ß¿“…“∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¥§«“¡§‘¥À√◊Õ
Õÿ¥¡°“√≥å∑’Ë¡’°“√ª√–°Õ∫ √â“ß¢÷Èπ®“° ◊ËÕ¡«≈™π ‡™àπ ß“π«‘®—¬¢Õß »‘√‘æ√ ¿—°¥’º“ ÿ¢ (2553) ∑’Ë»÷°…“§«“¡
‡ªìπºŸâÀ≠‘ß„ππ‘μ¬ “√ ÿ¢¿“æ·≈–§«“¡ß“¡ ‚¥¬æ∫™ÿ¥§«“¡§‘¥À√◊ÕÕÿ¥¡°“√≥å∑’Ë«à“ ºŸâÀ≠‘ßμâÕß «¬·∫∫¡’





®—¥°“√∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ √«¡∑—Èß»÷°…“√Ÿª·∫∫·≈–°≈¬ÿ∑∏å¢Õß°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ ‡™àπ ß“π«‘®—¬¢Õß      ·°â«°—≠≠å
·®à¡®√—  (2542) »÷°…“‚§√ß √â“ß°“√μ≈“¥·≈–°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥¢Õß°“√¢“¬μ√ß·∫∫„™â°“√μ≈“¥À≈“¬™—Èπ
»»‘«‘¡≈  ÿ¢∫∑ ·≈– ≥—∞∏‘¥“ πÈ”„®∑À“√ (2542) »÷°…“°“√¢“¬μ√ß„π√Ÿª·∫∫°“√μ≈“¥À≈“¬™—Èπ  ¡§‘¥ ¿‘√¡¬å
(2546) »÷°…“‚§√ß √â“ß·≈–°“√¥”‡π‘π°“√„π√–∫∫¢“¬μ√ßÀ≈“¬™—Èπ °√≥’»÷°…“: ∫√‘…—∑·Õ¡‡«¬å   (ª√–‡∑»‰∑¬)
®”°—¥ ¢®√»—°¥‘Ï «ß…å°≈—¥ (2551) »÷°…“°≈¬ÿ∑∏å Ÿà§«“¡ ”‡√Á®¢ÕßºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß·∫∫À≈“¬™—Èπ√–¥—∫





62 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°
º≈¢Õß°“√«‘®—¬
≈—°…≥–¢Õßμ—«∫∑„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘° ¡’¥—ßπ’È
∫√‘…—∑XXX‡ªìπ∫√‘…—∑∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß¥â«¬√–∫∫°“√μ≈“¥À≈“¬™—Èπ (Multi Level Marketing : MLM) °àÕμ—Èß
‡¡◊ËÕªï æ.».2502 „πμà“ßª√–‡∑» ·≈–¡’ ¡“™‘°¡“°°«à“ 3 ≈â“π§π∑—Ë«‚≈°  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ‰¥â°àÕμ—Èß‡¡◊ËÕ
ªïæ.».2532  ∫√‘…—∑XXX‰¥â„™â«“√ “√‡ªìπ™àÕß∑“ß ”§—≠„π°“√μ‘¥μàÕ°—∫ ¡“™‘° Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ «“√ “√∑’Ëπ”¡“„™â
‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√»÷°…“π—Èπ‡ªìπ«“√ “√√“¬‡¥◊Õπ ”À√—∫ ¡“™‘°∑’Ë ¡—§√‡ªìππ—°∏ÿ√°‘®  ”À√—∫°“√ ¡—§√ ¡“™‘°¢Õß
∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«¡’Õ¬Ÿà 2 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à 1)  ¡“™‘°√“¬ªï ”À√—∫ à«π≈¥„π°“√ ◊´ÈÕ ‘π§â“ 2)  ¡“™‘°√“¬ªï ”À√—∫°“√
 ¡—§√‡ªìππ—°∏ÿ√°‘® ´÷Ëß°“√‡ªìπ ¡“™‘°®–¡’§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ ¡—§√ 100 ∫“∑ ·≈–900 ∫“∑μ“¡≈”¥—∫ «“√ “√
√“¬‡¥◊Õπ¥—ß°≈à“«®—¥ àß„Àâ ¡“™‘°ª√–‡¿∑π—°∏ÿ√°‘®‡∑à“π—Èπ ∑—Èßπ’È«“√ “√¡’®”π«πÀπâ“ 70-80 Àπâ“‚¥¬ª√–¡“≥
·≈–„™â°√–¥“…∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–æ‘¡æå ’∑—Èß‡≈à¡ ¿“¬„π∫√√®ÿ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡ªìπ§Õ≈—¡πåª√–®” Õ“∑‘ ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“
„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ”À√—∫ ¡“™‘° ·π«§‘¥π—°∏ÿ√°‘® XXX  ª√–°“»‡°’¬√μ‘§ÿ≥π—°∏ÿ√°‘® XXX ∑àÕß‚≈°°«â“ß°—∫ XXX
‡ªìπμâπ
∑—Èßπ’È§Õ≈—¡πå∑’Ë‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫°“√·π– ¡“™‘°∑’Ë‰¥â‡≈◊ËÕπ¢—ÈπÀ√◊Õ√–¥—∫™—Èπ´÷Ëß¡’√Ÿª
 ¡“™‘°∑’Ë‡ªìππ—°∏ÿ√°‘®√–¥—∫μà“ßÊ æ√âÕ¡°—∫¢âÕ§«“¡¢π“¥ —Èπ®”π«π 73 μ—«∫∑ °≈à“«§◊Õ ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 14 μ—«∫∑
‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 14 μ—«∫∑ ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 7 μ—«∫∑ ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ 8 μ—«∫∑ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 8 μ—«∫∑ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π
5 μ—«∫∑ ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 11 μ—«∫∑ ·≈–‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 11 μ—«∫∑ Õß§åª√–°Õ∫¢Õßμ—«∫∑„π·μà≈–ª√‘®‡©∑®–
ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ 3  à«π ‰¥â·°à





2. ¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫‡®â“¢Õß√Ÿª ‰¥â·°à ®—ßÀ«—¥/™◊ËÕ¢Õßπ—°∏ÿ√°‘®/ Õ“™’æ ·≈–™◊ËÕ °ÿ≈¢ÕßÕ—æ‰≈πå
®“°°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π‡∫◊ÈÕßμâπæ∫«à“ π—°∏ÿ√°‘®ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ◊ËπÀ√◊Õ≈“ÕÕ°®“°ß“πª√–®”·≈â«¡“
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ßπ’È ∑—Èßπ’Èº≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ ºŸâ∑’Ë∑”∏ÿ√°‘®π’È¡’ß“πª√–®”∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‰¥â·°à ¢â“√“™°“√
¢â“√“™°“√∫”π“≠ §√Ÿ ·æ∑¬å æ¬“∫“≈ ‡¿ —™°√ π—°∫‘π∑À“√∫° ∑À“√  ∂“ªπ‘° «‘»«°√ π—°°ÆÀ¡“¬
‡ √‘¡ «¬ ≈Ÿ°®â“ß  “«‚√ßß“π ™à“ß´àÕ¡ ·¡à∫â“π À√◊Õ¡’∏ÿ√°‘®‡ªìπ¢Õßμ—«‡Õß
3. ‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ∑—Èß 73 μ—«∫∑ ¡’Õß§åª√–°Õ∫¥—ßπ’È
3.1 °“√‡ªî¥‡√◊ËÕß ¡’ 5 ≈—°…≥– ‰¥â·°à
3.1.1 °“√‡ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥∫ÿ§§≈μà“ßÊ ‡™àπ Õ—æ‰≈πå §√Õ∫§√—« μπ‡Õß
3.1.2 °“√‡ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬§”§¡À√◊Õ§μ‘ Õπ„® ‚¥¬¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«®–Õ¬Ÿà„πÕ—≠æ®πå ‡™àπ çºŸâ™π–
§◊ÕºŸâ∑’Ëμ—¥ ‘π„®™π–„π ∂“π°“√≥å∑’Ëπà“¬Õ¡·æâ∑’Ë ÿ¥é À√◊Õ çæ¬“¬“¡...·≈â«°Áæ¬“¬“¡Õ’°
®πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®é
3.1.3 °“√‡ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬°“√„Àâπ‘¬“¡À√◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß∫√‘…—∑ ‡™àπ ∏ÿ√°‘®XXX§◊Õ‚Õ°“ ¢Õß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∂’™’«‘μ∑’Ë‡ªìπ‰ªμ“¡¢π“¥§«“¡μâÕß°“√¢Õß‡√“





3.1.5 °“√‡ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬°≈Õπ ‡™àπ ∂â“À¡—Ëπ‡√’¬πÕ–‰√°ÁμâÕß√Ÿâ ∂â“À¡—Ëπ¥ŸÕ–‰√°ÁμâÕß‡ÀÁπ ∂â“À¡—Ëπ
∑”Õ–‰√°ÁμâÕß‡ªìπ ‰¡à¬“°‡¬Áπ∂â“‡√“¡’ XXX Õ¬Ÿà„πÀ—«„®
3.2 °“√¥”‡π‘π‡√◊ËÕß ‡ªìπ à«π∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß®“°°“√‡ªî¥´÷Ëß≈—°…≥–¢Õß‡π◊ÈÕÀ“®–°≈à“«∂÷ß §«“¡ ”‡√Á®„π™’«‘μ
°“√¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘μ∑’Ë¥’¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑”∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“« °“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥∫ÿ§§≈∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√∑”∏ÿ√°‘®
·≈–°“√°≈à“«∂÷ß§«“¡¬“°≈”∫“°§«“¡¬“°®π°àÕπμ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°∑”∏ÿ√°‘®¢“¬μ√ß
3.3 °“√ªî¥‡√◊ËÕß º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ ¡’°“√ªî¥‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥ 3 °≈«‘∏’ ‡√’¬ß≈”¥—∫®“°∑’Ëª√“°Ø¡“°‰ªπâÕ¬
¥—ßπ’È
64 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°
3.3.1 °“√ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬°“√‡™‘≠™«π«à“ ∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«∑ÿ°§π “¡“√∂∑”‰¥â ‡™àπ ‡√“∑”‰¥â §ÿ≥
∑”‰¥â, ∑ÿ°§π∑”‰¥â, ∑ÿ°§π∑” ”‡√Á®‰¥â, ‡√“∑—Èß Õß∑”‰¥â ∑ÿ°∑à“π∑”‰¥â ´÷Ëßæ∫„π°“√ªî¥
‡√◊ËÕß¡“°∑’Ë ÿ¥
3.3.2 °“√ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬°“√°≈à“«§”¢Õ∫§ÿ≥∫ÿ§§≈μà“ßÊ ‡™àπ Õ—æ‰≈πå §√Õ∫§√—«·≈–μ—«‡Õß πÕ°®“°
π’È„π∫“ßμ—«∫∑Õ“®¡’°“√°≈à“«§”¢Õ∫§ÿ≥·≈â«∑‘Èß∑â“¬¥â«¬°“√°≈à“«Õ«¬æ√¥â«¬ ‡™àπ ¢Õ„Àâ
∑ÿ°§πæ∫°—∫Ωíπ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß„π∏ÿ√°‘®·Ààß‚Õ°“ ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π‚≈°
3.3.3 °“√ªî¥‡√◊ËÕß¥â«¬§”§¡À√◊Õ§μ‘ Õπ„®´÷ËßÕ¬Ÿà„πÕ—≠æ®πå ‡™àπ ç‡æ√“–Õ¬“°¡’™’«‘μ∑’Ë¥’°«à“ ‡≈¬
‰¡à§‘¥«à“μÕππ’È™’«‘μ°Á¥’Õ¬Ÿà·≈â«é À√◊Õ çºŸâ™π–‰¡à‡§¬≈â¡‡≈‘° ºŸâ≈â¡‡≈‘°‰¡à‡§¬™π–é




1. °“√‡≈◊Õ°„™â§”»—æ∑å  ‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°„™â§”À√◊Õ°≈ÿà¡§”‡πâπ¬È”§«“¡§‘¥§«“¡‡™◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫
∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ È´”Ê‡æ◊ËÕ∑”„Àâ ¡“™‘°∑’Ë‰¥âÕà“π«“√ “√‡°‘¥∑—»π§μ‘„π·ßà∫«°·≈–‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π∏ÿ√°‘® ‡™àπ
∏ÿ√°‘®∑’Ë°≈â“√—∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ™’«‘μ, ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π∏ÿ√°‘®XXX, ∫√‘…—∑¢“¬μ√ß∑’Ë°àÕμ—Èß¡“π“π·≈–¡—Ëπ§ß
¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√∑”ß“π, ∑”XXXÕ¬à“ß πÿ° ¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈â«°Á‰¥â√“ß«—≈μÕ∫·∑π°≈—∫¡“‡°◊Õ∫∑ÿ°Õ¬à“ß,
¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√∑”XXX ∑ÿ°«—π œ≈œ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ «“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫
 ¡“™‘°¡’°“√‡≈◊Õ°„™â§”À√◊Õ°≈ÿà¡§”∑’Ë‡ªìπ·ßà¥’À√◊Õ·ßà∫«°‡∑à“π—Èπ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—»π§μ‘¢Õß ¡“™‘°„ÀâÀ—π¡“
 π„®‡¢â“√à«¡∏ÿ√°‘®¥—ß°≈à“«
2. °“√„™âÕÿª≈—°…≥å ‡ªìπ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‘ËßÀπ÷Ëß‡ªìπÕ’° ‘ËßÀπ÷Ëß ‚¥¬ ‘Ëß∑’Ëπ”¡“‡ª√’¬∫π—Èπ¡“®“°μà“ß
«ß§«“¡À¡“¬°—π ·≈–¡’°√–∫«π°“√∂à“¬‚¬ß§«“¡À¡“¬®“°«ß§«“¡À¡“¬μâπ∑“ß´÷Ëß‡ªìπ·∫∫‡ª√’¬∫ (source
domain) ‰ª¬—ß«ß§«“¡À¡“¬ª≈“¬∑“ß ÷´Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°‡ª√’¬∫ (target domain) (Lakoff; & Johnson. 1980: 5-9;
K_vecses.  2002: 4) ∑—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬æ∫¡‚πÕÿª≈—°…≥åμà“ßÊ ‰¥â·°à
2.1 [∫√‘…—∑∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ §◊Õ  ∂“∫—πΩñ°À—¥°“√∑”∏ÿ√°‘®] ‚¥¬¡’∂âÕ¬§”Õÿª≈—°…≥å∑’Ë –∑âÕπ ¡‚π
∑—»πå¥—ß°≈à“« ‡™àπ ∏ÿ√°‘®XXX Õπ„Àâº¡¡Õß‰°≈°«à“π—Èπ, °“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâμ—«‡Õß‰¥â»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß®√‘ß®—ß,
‰¥â√—∫°“√ª≈Ÿ°Ωíß‡√◊ËÕß°“√∑”∏ÿ√°‘®, ∏ÿ√°‘®π’È¡’·μà Guideline À√◊Õ·π«∑“ß‡∑à“π—Èπ ‰¡à§àÕ¬‡ÀÁπ Ÿμ√ ”‡√Á®π–, XXX




2.2 [°“√∑”∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ §◊Õ °“√‡¥‘π∑“ß] ‚¥¬¡’∂âÕ¬§”Õÿª≈—°…≥å∑’Ë –∑âÕπ¡‚π∑—»πå¥—ß°≈à“« ‡™àπ
μ≈Õ¥‡ âπ∑“ß¢Õß§«“¡ ”‡√Á®, ª≈“¬∑“ß¢ÕßÕ“™’æ‡¥‘¡°—∫ª≈“¬∑“ß„π∏ÿ√°‘®XXXμà“ß°—π‡¡◊ËÕ„™â‡«≈“‡∑à“°—π,
§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‡√“‡ªìπ‡æ’¬ß°â“«·√°Ê·μà‡√“¡’Ωíπ∑’Ë¬‘Ëß„À≠à, ‡√“∑ÿ°§π°”≈—ß‡¥‘πμ“¡Ωíπ¢Õßμπ‡Õß..., »—°¬¿“æ
∑“ß∏ÿ√°‘®XXX μâπ∑“ßπ‘¥‡¥’¬« ·μàª≈“¬∑“ß¬‘Ëß„À≠à¡À“»“≈, ‡√“√Ÿâ«à“‡ âπ∑“ß‰Àπ≈â¡‡À≈« √Ÿâ«à“‡ âπ∑“ß‰Àπ ”‡√Á®








3. °“√„™â¡Ÿ≈∫∑ ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ë„™â‡æ◊ËÕ∑”„Àâ‡™◊ËÕ«à“¡’ ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëßª√“°ØÕ¬Ÿà°àÕπ ‚¥¬¡’√Ÿª¿“…“∑’Ë‡Õ◊ÈÕμàÕ
°“√μ’§«“¡¡Ÿ≈∫∑ (presupposition trigger) ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡§‘¥§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë·ΩßÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß¢Õß°“√„™â
¿“…“ (Levinson.  1983; °ƒ…¥“«√√≥ Àß»å≈¥“√¡¿å ·≈– ∏’√πÿ™ ‚™§ ÿ«≥‘™.  2551: 33-44) ‡™àπ ‰¡à‡§¬§‘¥«à“
XXX §◊Õ ß“π ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ XXX §◊Õ ß“π) ‰¡à‡§¬§‘¥«à“ XXX §◊Õ ∏ÿ√°‘® ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ XXX §◊Õ ∏ÿ√°‘®) ‰¡à‡§¬§‘¥
«à“ XXX ®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™’«‘μ‰¥â ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ XXX  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™’«‘μ‰¥â), XXX ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∂’™’«‘μ®π
°√–∑—Ëßª≈¥Àπ’È ‘π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥â®πÀ¡¥ ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ ºŸâæŸ¥‡ªìπÀπ’È ‘π ·μà‡¡◊ËÕ‰¥â¡“ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬°—∫∫√‘…—∑
XXX ·≈â« XXX ¡’ à«π™à«¬„ÀâÀπ’È ‘π‡À≈à“π—ÈπÀ¡¥‰ª‰¥â), ß“π∑’Ë∑”°àÕπ∑’Ë®–¡“∑” XXX ‰¡à “¡“√∂ √â“ß§«“¡
 ”‡√Á®‰¥âÕ¬à“ß ∑’Ë§‘¥ ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ ºŸâæŸ¥‡§¬ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ◊Ëπ¡“°àÕπ·μà‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡æÕ
‰¥â¡“∑”ß“π°—∫ XXX ·≈â« “¡“√∂ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â¥—Ëß∑’Ë§‘¥À«—ß‰«â) , XXX  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π«‘∂’™’«‘μ·≈–
‡μ‘¡‡μÁ¡ ‘Ëß∑’Ë‡√“¢“¥‰¥â ( ◊ËÕ¡Ÿ≈∫∑«à“ ‡¥‘¡∑’ºŸâæŸ¥Õ“®®–¬—ß√Ÿâ ÷°«à“™’«‘μ¬—ß¡’Õ–‰√∑’Ë¬—ß¢“¥À“¬‰ªÀ√◊Õ¬—ß‰¥â‰¡à§√∫
μ“¡∑’ËμπμâÕß°“√  ·μàæÕ‰¥â¡“∑”∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬°—∫∫√‘…—∑ XXX π’È·≈â«™’«‘μ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª„π∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ·≈–¬—ß
‰¥â‡μ‘¡‡μÁ¡ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª„π™’«‘μ¥â«¬)  œ≈œ ∑—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬æ∫«à“ ¡Ÿ≈∫∑∑’Ë„™â„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°π—Èπ ºŸâº≈‘μ„™â
‡æ◊ËÕ·π–„Àâ‡ÀÁπ¢âÕ¥’¢Õß∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ √«¡∑—Èß¬—ß„™â‡æ◊ËÕ·π–„Àâ‡ÀÁπ∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ‡æ◊ËÕ √â“ß·≈–




4. °“√„™â À∫∑ ‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßμ—«∫∑´÷Ëß®–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ μ—«∫∑‡À≈à“π—Èπ —¡æ—π∏å°—∫μ—«∫∑
Õ◊ËπÕ¬à“ß‰√ ∑—Èßπ’È°“√«‘‡§√“–Àå À∫∑®– “¡“√∂∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“ „π«“∑°√√¡Àπ÷ËßÊÕ“®¡’°“√ª√“°Ø¢ÕßÕ’°«“∑°√√¡
Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬«“∑°√√¡√à«¡Õ¬Ÿà Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ À∫∑¡’Õ¬Ÿà 2 ≈—°…≥– §◊Õ  À∫∑∑’Ëª√“°Øμ—«Õ¬Ÿà„πμ—«∫∑ (manifestation
intertextuality) °—∫ À∫∑∑’Ë·ΩßÕ¬Ÿà„πª√‘∫∑¢Õß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ (constitutive intertextuality) (Fairclough.
1992: 84) ∑—Èßπ’È≈—°…≥–¢Õß À∫∑∑’ËºŸâ«‘®—¬æ∫„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘° ‰¥â·°à
4.1 °“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥ ‡ªìπ°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õßπ—°∏ÿ√°‘®∑’Ëª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®®“°°“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬°—∫∫√‘…—∑π’È‡æ◊ËÕμÕ°¬È”„Àâ ¡“™‘°∑’Ë‰¥âÕà“π‡ÀÁπ«à“ ∏ÿ√°‘®π’È®–π”§«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®¡“ Ÿà
 ¡“™‘°‰¥â®√‘ß ‡™àπ ç∑”„π ‘Ëß∑’Ë§πÕ◊Ëπ‰¡à‰¥â∑”„π«—ππ’È ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â„™â™’«‘μ„π·∫∫∑’Ë §πÕ◊Ëπ‰¡à‡§¬‰¥âé, çºŸâ∑’Ëª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®‰¡à¡’§”«à“®–„π§«“¡§‘¥ ·≈–‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„πß“π∑’Ë∑”é, çº¡Õ¬“°‡°…’¬≥μÕπÕ“¬ÿ 35 ∂÷ßμÕππ—Èπ°Á¬—ß
∑” XXX Õ¬Ÿà ·μà®–‡ªìπÕ’°√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ‰¡à„™à·∫∫ √â“ß™’«‘μÕ¬à“ß∑’Ë‡√“∑”Õ¬ŸàμÕππ’Èé œ≈œ
4.2 °“√°≈à“«Õâ“ß‡Àμÿº≈ ‡ªìπ°“√°≈à“«Õâ“ß‡Àμÿº≈‡æ◊ËÕ·π–„Àâ ¡“™‘°∑’Ë‰¥âÕà“π«“√ “√‡ÀÁπ¢âÕ¥’¢Õß
∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬π’È √«¡∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√μÕ°¬È”·≈–º≈‘μ´È”§«“¡§‘¥„π·ßà¥’‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—»π§μ‘¢Õß ¡“™‘°∑’Ë‰¥â
Õà“π«“√ “√„Àâ‡°‘¥∑—»π§μ‘„π·ßà∫«° ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß∫√‘…—∑ ‡™àπ ç‡√“¡’Ωíπ‡√“ ”‡√Á®‰¥â ‡æ√“–




¢—Èπ§«“¡ ”‡√Á® μ—Èß·μà ¡—§√ ®π‰μà≈”¥—∫¢÷Èπ‰ª Ÿà√–¥—∫ ·æ≈μ‘π—¡ √–¥—∫∑—∫∑‘¡ √–¥—∫‰æ≈‘π √–¥—∫¡√°μ ·≈–
√–¥—∫‡æ™√ æ√âÕ¡∑—Èß√–∫ÿ‡¥◊Õπ-ªï„π·μà≈–√–¥—∫Õ¬à“ß™—¥‡®π‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπæ—≤π“°“√¢Õß§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ, °«à“ 80%μÕππ’È∑”XXX ‡ªìπÀ≈—°, çÕ—æ‰≈πå Õπ¥â«¬«à“  —ß§¡¡’§πÕ¬Ÿà 80% ∑’Ë¡’™’«‘μ∑’Ë¥“…¥◊Ëπ Õ’°
20% ∑’Ë‡À≈◊Õ·∫àß‡ªìπ 5% ¡’‡ªÑ“À¡“¬™—¥‡®π·≈–√«¬¡“°Ê ·≈– 15% §◊Õ §π∑’Ë¡’™’«‘μ∑’Ë¥’...‡«≈“‰ªæŸ¥§ÿ¬™«π
„§√¡“∑”∏ÿ√°‘®°Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“‡√“‰ª‡®Õ§π°≈ÿà¡‰Àπ ·¡â®–∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏‡√“°Á‰¡à√Ÿâ ÷°Õ–‰√¡“° §‘¥‡ ’¬«à“ ∂â“‡¢“‚™§¥’







‡¢â“√à«¡μàÕ¬Õ¥º≈ª√–‚¬™πå∑“ß∏ÿ√°‘®‰¥â ∑—Èßπ’È‡æ√“–«“∑°√√¡‡À≈à“π—Èπ¡’πÈ”Àπ—° ¡’‡Àμÿº≈ ·≈–¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
5. °“√„Àâπ‘¬“¡ ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ë„™â‡æ◊ËÕμÕ°¬È”§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬ ‡™àπ ∏ÿ√°‘®
XXX ‡ªìπß“π∑’Ë‡√“Õ“®‡Àπ◊ËÕ¬‡æ’¬ß™à«ßÀπ÷Ëß¢Õß™’«‘μ, XXX ‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë„Àâ ¡¥ÿ≈∑ÿ°√Ÿª·∫∫...‡ªìπß“π∑’ËÀ¬ÿ¥‰¥â·μà
√“¬‰¥â‰¡àÀ¬ÿ¥, XXX §◊Õ ∏ÿ√°‘®∑’Ë§âπÀ“¡“∑—Èß™’«‘μ œ≈œ
6. °“√°≈à“«‡°‘π®√‘ß ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ë„™â‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®π’È ‡™àπ ∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’
∑’Ë ÿ¥„π‚≈°, ∏ÿ√°‘®·Ààß‚Õ°“ ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π‚≈°, ‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π‚≈°, ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ‰¥â‡√Á«, »—°¬¿“æ∑’Ë‰√â¢’¥
®”°—¥, ∏ÿ√°‘®∑’Ë§âπÀ“¡“∑—Èß™’«‘μ œ≈œ ∑—Èßπ’È°≈«‘∏’¥—ß°≈à“«®–™à«¬·π–¢âÕ¥’¢Õß∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑π’È·≈–¬—ß∑”„Àâ ¡“™‘°
‡ÀÁπ«à“ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥
7. °“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥ ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ë·π–„Àâ ¡“™‘°‡ÀÁπ«à“ ∏ÿ√°‘®π’È‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’ ∑”·≈â«®–¡’§«“¡ ÿ¢
‡æ√“– ¡’§π§Õ¬„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ „Àâ§”·π–π” √«¡∑—Èß„Àâ§”ª√÷°…“μ≈Õ¥√–¬–‡«≈“„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ‡™àπ
¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°Ê§π ∑ÿ°Ê°”≈—ß„®¥â«¬À—«„®¢Õß‡√“∑—Èß Õß, ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∫√‘…—∑ XXX Õ—æ‰≈πå ¥“«πå‰≈πå·≈–‰´¥å‰≈πå
‡√“∑”‰¥â §ÿ≥∑”‰¥â œ≈œ¥ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ °“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥π—Èπ‰¡à„™à®–¡’·μà°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥∫ÿ§§≈μà“ßÊ∑’Ë„Àâ
§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡∑à“π—Èπ ·μàºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥μπ‡Õß‡æ◊ËÕμÕ°¬È”‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡
 ”‡√Á®∑’Ëμπ‡Õß‰¥â√—∫®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬π’È ‡™àπ ¢Õ∫§ÿ≥μ—«‡Õß∑’Ëμ—Èß„®‡≈◊Õ°·≈–·≈° √«¡∑—Èß
μ—¥ ‘π„®ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π∏ÿ√°‘®XXX, ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥μ—«‡Õß∑’Ë‡≈◊Õ°XXX œ≈œ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ „π°“√¢Õ∫§ÿ≥
π—Èπ„π∫“ßμ—«∫∑Õ“®¡’°“√·∑√°°“√°≈à“«Õ«¬æ√‡æ◊ËÕ∑‘Èß∑â“¬¥â«¬ ‡™àπ ¢Õ„Àâ∑ÿ°§πæ∫°—∫Ωíπ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß„π∏ÿ√°‘®·Ààß
‚Õ°“ ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ·≈–ºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“¡’°“√„Àâ·ßà§‘¥„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®π’ÈμàÕ∑â“¬°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥Õ’°¥â«¬
‡™àπ ç§«“¡ ”‡√Á®‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§ÿ≥§à“„Àâμ—«‡Õß ·μà§«“¡ ÿ¢®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡√“‡æ‘Ë¡§ÿ≥§à“„ÀâºŸâÕ◊Ëπ ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë‡√“
‰¥â¡“«—πÀπ÷Ëß¬àÕ¡À“¬‰ª ·μà ‘Ëß∑’Ë‡√“„Àâ‰ª®–¬—ß§ßÕ¬Ÿà§Ÿàπ‘√—π¥√å ‡æ√“–√“°∞“π·Ààß§«“¡ ”‡√Á®°Á§◊Õ °“√„Àâ·≈–
°“√·∫àßªíππ—Ëπ‡Õßé ‡ªìπμâπ
68 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°











¡’§«“¡ ÿ¢μ≈Õ¥‡«≈“„π°“√∑”∏ÿ√°‘®, ¡’§«“¡ ÿ¢∑—Èßμ—«‡√“·≈–§π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß, ∑”XXXÕ¬à“ß πÿ° ¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈â«
°Á‰¥â√“ß«—≈μÕ∫·∑π°≈—∫¡“‡°◊Õ∫∑ÿ°Õ¬à“ß, ¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√∑”XXX∑ÿ°«—π ‡ªìπμâπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“
°“√„™â¡Ÿ≈∫∑°Á‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß°≈«‘∏’∑’Ë √â“ß·≈– ◊ËÕ§«“¡§‘¥∑’Ë«à“ °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë¡’
§«“¡ ÿ¢·≈–‡ªìπÕ‘ √– ‡™àπ ≈ß¡◊Õ∑”XXX‡μÁ¡‡«≈“ ™’«‘μ¡’§«“¡ ÿ¢¡“°¢÷Èπ, æÕ≈ß¡◊Õ∑”®√‘ßÊ ·§àªï‡¥’¬«°Á‰¥âÕ‘ √¿“æ
‰¡à¡’‡™â“«—π®—π∑√å ‡¬Áπ«—π»ÿ°√åÕ’°μàÕ‰ª ‡ªìπμâπ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√μÕ°¬È”¥â«¬¿“æ·≈–
¢âÕ§«“¡¬‘Ëß √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àâ ¡“™‘°‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ‰¥â«à“®–‰¥â√—∫§«“¡ ÿ¢®“°°“√∑”∏ÿ√°‘®π’È®√‘ßÊ ‡™àπ




§‘¥«à“ ∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë¥’·≈–‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß∑“ß‡≈◊Õ° ”À√—∫ ¡“™‘°∑’Ë®–‰¥â√—∫‚Õ°“ ∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π  ‡™àπ
XXX ‡ªî¥‚Õ°“ , XXX „Àâ‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥, XXXπ”‚Õ°“ ∑’Ë¥’¡“„Àâ œ≈œ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√
„™â°≈«‘∏’°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥·≈–°“√„™â¡Ÿ≈∫∑√à«¡°—π‡æ◊ËÕ √â“ß·≈– ◊ËÕ§«“¡§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√‰¥â√—∫‚Õ°“ ∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π
‡™àπ ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ°àÕμ—Èß∫√‘…—∑XXX∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ§π¡’∏ÿ√°‘®‡ªìπ¢Õßμπ‡Õß, ¢Õ∫§ÿ≥Õ—æ‰≈πå∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ,
¢Õ∫§ÿ≥μ—«‡√“∑’Ë‡ªî¥„®·≈–√—∫‚Õ°“ π’È‰«â‚¥¬‰¡à¡’Õ§μ‘„¥Ê œ≈œ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√
°≈à“«‡°‘π®√‘ß‡æ◊ËÕμÕ°¬È”«à“ ∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë„Àâ‚Õ°“ §π„π°“√∑”ß“π ‡™àπ ∏ÿ√°‘®·Ààß‚Õ°“ ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥
„π‚≈°, ‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π‚≈° œ≈œ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ °“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß‡Àμÿº≈μà“ßÊ
°Á‡ªìπÕ’°°≈«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë®–™à«¬μÕ°¬È”·≈–º≈‘μ´È”§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°“√‰¥â√—∫‚Õ°“ ∑’Ë¥’„π°“√∑”ß“π„Àâ‡°‘¥§«“¡πà“‡™◊ËÕ
∂◊Õ·≈–¡’πÈ”Àπ—°∑’ËÀπ—°·πàπ¡“°¢÷Èπ ‡™àπ çXXX ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß∑’Ë¡’§«“¡Ωíπ«à“   —°«—π®–√«¬ ®–
¡’∫â“π ¡’√∂ ¥Ÿ·≈æàÕ·¡à·≈–æ’Ë™“¬ 2 §π ‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ëé, ç¢Õ∫§ÿ≥‚Õ°“ ∑’Ë‡¢â“¡“„π«—ππ—Èπ ‡æ√“–‡√“‡Õß‰¡à√Ÿâ«à“
‚Õ°“ ‰Àπ∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π™’«‘μ‡√“∫â“ßé œ≈œ √«¡∑—Èß°“√„™â°≈«‘∏’°“√„Àâπ‘¬“¡¬‘Ëß‡ªìπ°“√μÕ°¬È”„Àâ‡™◊ËÕ«à“ ∏ÿ√°‘®
ª√–‡¿∑π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë„Àâ‚Õ°“ ∑’Ë¥’·°à§π∑”ß“π ‡™àπ XXX ‡ªìπ∏ÿ√°‘®¢Õß∑ÿ°§π∑’Ë¡’‚Õ°“  ”‡√Á®‡∑à“‡∑’¬¡°—π, ‚Õ°“ 




·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß¡“¬“«π“π √«¡∑—Èß¬—ß¡’°“√∑”ß“π∑’Ë‡ªìπ√–∫∫ ¡’·∫∫·ºπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâß“π‰¥â ·≈–¡’ºŸâ§Õ¬
„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õμ≈Õ¥√–¬–‡«≈“„π°“√∑”ß“π §«“¡§‘¥¥—ß°≈à“«∂Ÿ°ª√–°Õ∫ √â“ß¢÷Èπ¥â«¬°≈«‘∏’∑“ß¿“…“μà“ßÊ ‰¥â·°à
°“√‡≈◊Õ°„™â§”»—æ∑å‡æ◊ËÕ‡πâπ¬È”„Àâ‡ÀÁπ«à“ ∏ÿ√°‘®π’È‡ªìπÕ“™’æ∑’Ë¡’°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ¡’·∫∫·ºπ ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß
·≈–‡ªìπÕß§å°√∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“¬“«π“π ‡™àπ ¡’·ºπ∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’¡“° ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–«‘ —¬∑—»πå¬Õ¥‡¬’Ë¬¡, ∫√‘…—∑¢“¬μ√ß
∑’Ë°àÕ μ—Èß¡“π“π·≈–¡—Ëπ§ß, »—°¬¿“æ‡§√◊Õ¢à“¬Õ—π∑√ßæ≈—ß, ‡™◊ËÕ∂◊Õ„π·ºπ°“√μ≈“¥ œ≈œ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ ¡’
°“√„™â°≈«‘∏’°“√°≈à“«‡°‘π®√‘ß‡æ◊ËÕμÕ°¬È”„Àâ ¡“™‘°∑’ËÕà“π«“√ “√‡™◊ËÕ«à“ ∫√‘…—∑∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬π’È¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ‡™àπ
XXX‚¥¥‡¥àπ¥â«¬»—°¬¿“æ∑’Ë‰√â¢’¥®”°—¥ ‡ªìπμâπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√„™âÕÿª≈—°…≥å·≈–°“√°≈à“«
¢Õ∫§ÿ≥‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°√—∫√Ÿâ·≈–‡¢â“„®«à“ Õß§å°√∏ÿ√°‘®π’È¡’√–∫∫°“√∑”ß“π∑’Ë¡’√–∫∫·≈–¡’°“√™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–
°—π√–À«à“ß∑”ß“π ‡™àπ ‚§â™∑’Ë™’Èπ”·π«∑“ß, ºŸâ ”‡√Á®∑’Ë‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„Àâ‡√“‡¥‘πμ“¡, π—°∏ÿ√°‘®√–¥—∫‡æ™√·≈–§√ŸºŸâ
70 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°
¬‘Ëß„À≠à∑’Ë‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ‡ ¡Õ¡“, Õ—æ‰≈πå∑ÿ°√–¥—∫™—Èπ∑’Ë§Õ¬ª√– ‘∑∏‘Ïª√– “∑«‘™“XXX §Õ¬™’È·π–·≈–§Õ¬ª√–
§—∫ª√–§Õß§«“¡§‘¥μ≈Õ¥‡ âπ∑“ß, ¢Õ∫§ÿ≥Õ¬à“ß∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥â‡¥‘πÕ¬Ÿà∫π‡ âπ∑“ß§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ß
Õ∫Õÿàπ ‡ªìπμâπ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π’È·≈â«
ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡æ◊ËÕμÕ°¬È”·≈–º≈‘μ´È”§«“¡§‘¥‡√◊ËÕßÕß§å°√∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫¥â«¬
‡™àπ çº¡«à“√–∫∫¢ÕßXXX¥’¡“°π–§√—∫é, ç‚μ‰ª¥â«¬°—π   ‚μ‰ª‰¥â‰°≈é, ç‡√“μ—Èß„®∑”∏ÿ√°‘®π’È ‡æ√“–‡√“‡ÀÁπ∂÷ß
§«“¡§ÿâ¡§à“é, ç‡√“‡≈◊Õ°∏ÿ√°‘®XXX ‡æ√“–‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’§ÿ≥§à“μàÕ™’«‘μé ‡ªìπμâπ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ °“√
„Àâπ‘¬“¡‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß°≈«‘∏’∑’Ë “¡“√∂μÕ°¬È”·≈– –∑âÕπ§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß¢ÕßÕß§å°√∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ¡’√–∫∫°“√
∑”ß“π∑’Ë¥’ ·≈–¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈„π°“√∑”ß“π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ‡™àπ XXX ‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ëπ” §π¥’ §π‡°àß∑’Ë¡’§«“¡„ΩÉΩíπ ¢¬—π
·≈–Õ¥∑π¡“™à«¬‡À≈◊Õ°—π·≈–°—π„Àâ¡“ √â“ß§«“¡ ”‡√Á®„π∏ÿ√°‘®√à«¡°—π, XXX‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ë∑”„Àâ‡√“‰¥âæ—≤π“μ—«
‡Õß∑ÿ°Ê¥â“π ‡ªìπμâπ








∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π’È®– “¡“√∂‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß‰ªÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‰¥â  ‡™àπ ç7ªï∑’Ë≈Ÿ°∑”XXX®πμÕππ’È‡ªìπ∑—∫∑‘¡ ‡√“
‡ÀÁπ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß™—¥‡®π¡“°é, ≈”¥—∫¢—Èπ§«“¡ ”‡√Á®  ¡—§√ (¡‘∂ÿπ“¬π 2545) √–¥—∫·æ≈μ‘π—¡ (°√°Æ“§¡
2546) √–¥—∫‰æ≈‘π (¡‘∂ÿπ“¬π 2549) √–¥—∫¡√°μ ( ‘ßÀ“§¡ 2549) √–¥—∫‡æ™√ (¡‘∂ÿπ“¬π 2551) ‡ªìπμâπ πÕ°®“°
π’È¬—ßæ∫«à“ °“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈â«ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π√–¬–‡«≈“Õ—π√«¥‡√Á« ¬‘Ëß
‡ªìπ°“√°√–μÿâπ„Àâ ¡“™‘°∑’ËÕà“π«“√ “√‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ·≈–¡—Ëπ„®«à“ ºŸâ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π’È®–‰¥â√—∫°“√‡≈◊ËÕπ





‡§√◊Õ¢à“¬ §◊Õ °“√∑’Ë ¡“™‘° “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ·≈–·∫àß‡∫“¿“√–¢Õßμπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«‰¥â ‡™àπ °“√‰¥âª≈¥
¿“√–Àπ’È ‘π À√◊Õ °“√‰¥âÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡¬“°®π ‡ªìπμâπ §«“¡§‘¥¥—ß°≈à“«∂Ÿ°ª√–°Õ∫ √â“ß¢÷Èπ¥â«¬°“√„™â°≈«‘∏’
μà“ßÊ ‰¥â·°à °“√‡≈◊Õ°„™â§”»—æ∑å‡æ◊ËÕ‡πâπ¬È”§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π∏ÿ√°‘®«à“®– “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ·≈–·∫àß‡∫“¿“√–¢Õß
μπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«‰¥â ‡™àπ ∏ÿ√°‘®∑’Ë°≈â“√—∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ™’«‘μ, √—∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ™’«‘μ¢Õß§√Õ∫§√—« œ≈œ πÕ°®“°
π’È¬—ßæ∫«à“ ¡’°“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈â«ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡æ◊ËÕμÕ°¬È”
·≈–º≈‘μ´È”§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß¢Õß°“√‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ·≈–·∫àß‡∫“¿“√–¢Õßμπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ∑—Èßπ’È°≈«‘∏’¥—ß°≈à“«®–
 “¡“√∂∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’‡Àμÿº≈∑’ËÀπ—°·πàπ·≈–¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ  ‡™àπ çXXX ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«‘∂’™’«‘μ®π°√–∑—Ëßª≈¥Àπ’È
 ‘π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰¥â®πÀ¡¥é πÕ°®“°π’È°“√„™â°≈«‘∏’¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ√à«¡°—∫°“√„™â¡Ÿ≈∫∑¬‘Ëß‡ªìπ°“√  μÕ°¬È”„Àâ‡ÀÁπ«à“ ‡¡◊ËÕ
ª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®π’È·≈â«®– “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õ·≈–·∫àß‡∫“¿“√–¢Õßμπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—«‰¥â®√‘ß °≈à“«§◊Õ ®“°
‡¥‘¡∑’Ëª√–°Õ∫Õ“™’æÕ◊Ëπ∑’ËμâÕß∑”ß“πÕ¬à“ß‡μÁ¡‡«≈“ ™’«‘μ≈”∫“° ¬ÿàß ‡§√’¬¥ ·≈–¡’¿“√–Àπ’È ‘π‡μÁ¡‰ªÀ¡¥ æÕ‰¥â
¡“ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π’ÈÕ¬à“ß‡μÁ¡‡«≈“·≈â« ™’«‘μ∑’Ë≈”∫“° ¬ÿàß ·≈–‡§√’¬¥°ÁÀ¡¥‰ª √«¡∑—Èß¿“√–Àπ’È ‘π°Á‡√‘Ë¡À¡¥‰ª¥â«¬
‡™àπçªí®®ÿ∫—π‡√“ Õß§π∑”∏ÿ√°‘®XXX‡μÁ¡‡«≈“ ™’«‘μ‡√‘Ë¡ ∫“¬ ‰¡à¬ÿàß ‰¡à‡§√’¬¥ ¿“√–Àπ’È ‘π‡√‘Ë¡À¡¥‰ªé Õ¬à“ß‰√
°Áμ“¡ °≈«‘∏’°“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¬—ß “¡“√∂
ª√“°Ø√à«¡°—∫°≈«‘∏’°“√„™âÕÿª≈—°…≥å·≈–°“√„™â¡Ÿ≈∫∑‰¥âÕ’°¥â«¬ ‡™àπ ç ”À√—∫‡√“XXX ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ™—Èπ¥’∑’Ë®–







 “¡“√∂‡μ‘¡‡μÁ¡ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬‰ª„π™’«‘μ‰¥â ‡™àπ çXXX¡’§«“¡À¡“¬¡“°°«à“§”«à“∏ÿ√°‘® ‡æ√“–‡μ‘¡‡μÁ¡™’«‘μ
§√Õ∫§√—«‡√“„Àâ ¡∫Ÿ√≥åé, çXXX  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π«‘∂’™’«‘μ·≈–‡μ‘¡‡μÁ¡ ‘Ëß∑’Ë‡√“¢“¥‰¥âé, çXXX μÕ∫‚®∑¬å™’«‘μ¢Õß
‡√“‰¥âé, çº¡¿Ÿ¡‘„®°—∫¥“«‰≈πå∑ÿ°§π ‡æ√“–„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡√“∑”ß“π·∂∫¿“§Õ’ “πÀ≈“¬Ê®—ßÀ«—¥ §π∑’Ë¡“∑”ß“π°—∫
‡√“≈â«π‡ªìπ§π∑’Ë‰¡à‡§¬¡’√“¬‰¥â¥’¡“°àÕπ‡≈¬ ·μà∑ÿ°«—ππ’È∑ÿ°§π¡’√“¬‰¥â¡“°¢÷Èπ®“°ß“πª√–®”∫«°°—∫√“¬‰¥â®“°XXX
72 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°
∫“ß§π‡¥◊Õππ÷ß√“¬‰¥â‡ªìπ· π ¡’∫â“π ¡’√∂ ¡’§ÿ≥¿“æ™’ ‘μ∑’Ë¥’¢÷ÈπÕ¬à“ß∑’Ë‰¡à‡§¬¡’¡“°àÕπ...∫Õ°‰¥â‡≈¬«à“ ∂â“ ”‡√Á®





‰¥â·°à °“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈â«ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‡™àπ çº¡Õ¬“°
‡°…’¬≥μÕπÕ“¬ÿ 35 ∂÷ßμÕππ—Èπ°Á¬—ß∑”XXXÕ¬Ÿà ·μà®–‡ªìπÕ’°√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëßé ‡ªìπμâπ
2.5 °“√„™â™’«‘μ‰¥â§√∫∑ÿ°¡‘μ‘
«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘° √â“ß·≈– ◊ËÕ«à“ °“√∑’Ë ¡“™‘°‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æ∏ÿ√°‘®
π’È®– “¡“√∂„™â™’«‘μ‰¥â§√∫∑ÿ°¡‘μ‘ ‰¡à«à“®–‡ªìπ™’«‘μ à«πμ—« ™’«‘μ§√Õ∫§√—« ·≈–™’«‘μ¢Õß°“√∑”ß“π ∑—Èßπ’È§«“¡§‘¥
¥—ß°≈à“«∂Ÿ°ª√–°Õ∫ √â“ß¢÷Èπºà“π°“√„™â°≈«‘∏’∑“ß¿“…“μà“ßÊ ‰¥â·°à °“√„™â À∫∑∑’Ë¡’°“√°≈à“«Õâ“ß§”æŸ¥¢Õß
 ¡“™‘°∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®·≈â«ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡æ◊ËÕμÕ°¬È”„Àâ‡ÀÁπ«à“ À“° ¡“™‘°‰¥âª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®π’È·≈â«  ¡“™‘°
®– “¡“√∂„™â™’«‘μ‰¥â§√∫∑ÿ°¡‘μ‘ ‡™àπ ç∏ÿ√°‘®XXX„Àâ§√∫∑ÿ°¡‘μ‘¢Õß™’«‘μ∑’Ëº¡μâÕß°“√ ¬‘ËßÕ¬Ÿà°—∫XXX¬‘Ëß‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„π
μ—«‡Õßé, ç‡√“∑—Èß Õßμ—Èß„® √â“ß∏ÿ√°‘®π’È‡æ◊ËÕμâÕß°“√„™â™’«‘μ„Àâ§√∫∑ÿ°¡‘μ‘éé, çπÕπ¥÷° μ◊Ëπ “¬ ¡’‡ß‘π„™â‡¥◊Õπ≈–· π
„™â¢Õß¥’ ¢—∫√∂ «¬ ‡∑’Ë¬«‡¡◊ÕßπÕ° ¡’¡√¥°‰«â„Àâ≈Ÿ°À≈“πé ‡ªìπμâπ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ °≈«‘∏’¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ¬—ß
ª√“°Ø√à«¡°—∫°“√„Àâ§”π‘¬“¡∏ÿ√°‘®π’È ·≈–°“√„™â¡Ÿ≈∫∑¥â«¬ ‡™àπ çXXX ‡ªìπß“π∑’Ë„Àâ§√∫∑ÿ°¡‘μ‘¢Õß™’«‘μ  ”À√—∫
º¡ß“π∑’Ë¥’μâÕßμÕ∫‚®∑¬å‰¥â§√∫∑ÿ°¡‘μ‘é, ç∏ÿ√°‘®XXXμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√„Àâ°—∫™’«‘μ¡“°°«à“‡√◊ËÕß‡ß‘π π—Ëπ§◊Õ «‘∂’







‡√“∑—Èß§Ÿà‡ªìπ§π„μâ‚¥¬°”‡π‘¥ ‡√“‡ÀÁπ‚Õ°“ ∑“ß∏ÿ√°‘®XXX ‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬§«“¡ª√–∑—∫„® ‘π§â“ ‡¡◊ËÕ‰¥â
‡√’¬π√Ÿâ®÷ß‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ XXX ¡’·ºπ∏ÿ√°‘®∑’Ë¥’¡“° ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–«‘ —¬∑—»πå∑’Ë‡¬’Ë¬¡¬Õ¥∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ§π∑—Ë«‚≈°‰¥â
  73¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
¡’∏ÿ√°‘®‡ªìπ¢Õßμπ‡Õß ‡√“®÷ßμ—¥ ‘π„®∑”∏ÿ√°‘®·≈–‰¥âæ∫«à“ çXXX‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’Ëπ”§π¥’    §π‡°àß §π∑’Ë¡’§«“¡„ΩÉΩíπ




ª√–°Õ∫ √â“ßÕÿ¥¡°“√≥åÀ√◊Õ™ÿ¥§«“¡§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‰¥â·°à °“√‡≈◊Õ°„™â§”»—æ∑å °“√„™â    Õÿª≈—°…≥å












 Õ¥§≈âÕß°—∫≈—°…≥–¢ÕßÕÿ¥¡°“√≥å„π°“√∑”ß“πμ“¡∑’Ë °¡≈ ∑Õß∏√√¡™“μ‘ ·≈– æ√»—°¥‘Ï ºàÕß·ºâ« (2539: 6)
°≈à“«‰«â«à“ Õÿ¥¡°“√≥å„π°“√∑”ß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π®–‡πâπ∑’Ëº≈ª√–‚¬™πå∑“ß∫«°¢Õß°‘®°√√¡¢ÕßÕß§å°√À√◊Õ





74 §«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á® : §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’∑“ß¿“…“°—∫Õÿ¥¡°“√≥å°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°
æ∫‰¥â„πμ—«∫∑¢Õß«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°∑’Ë¡’°“√ª√–°Õ∫ √â“ßμ—«∫∑„π·ßà∫«°‡∑à“π—Èπ
°≈à“«§◊Õ «“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬„π«“√ “√ ”À√—∫ ¡“™‘°‰¥â √â“ßÕÿ¥¡°“√≥åÀ√◊Õ™ÿ¥§«“¡§‘¥∑’Ë·Ωß‰«â¥â«¬‡√◊ËÕß





(°√¡°“√À“ß“π.  ¡.ª.ª.; ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å.  ¡.ª.ª.)
Õ’°∑—ÈßºŸâ«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ °√–∫«π°“√„π°“√ √â“ßμ—«∫∑¢Õß«“∑°√√¡∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬¬—ß Õ¥§≈âÕß°—∫
‡∑§π‘§°“√ √â“ß·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”ß“πμ“¡∑’Ë «‘¿“æ√ ¡“æ∫ ÿ¢ (2546: 34-40) °≈à“«∂÷ß‡∑§π‘§°“√ √â“ß·√ß
®Ÿß„®„π°“√∑”ß“π‰«â«à“¡’Õ¬Ÿà 5 ª√–°“√ ‰¥â·°à °“√®Ÿß„®¥â«¬ß“π °“√®Ÿß„®¥â«¬º≈μÕ∫·∑π∑’Ë‡ªìπ‡ß‘π °“√®Ÿß„®





√—∫«“√ “√‡À≈à“π—Èπ‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ ¬Õ¡√—∫ ·≈–§≈âÕ¬μ“¡ ‘Ëß∑’Ë«“∑°√√¡π”‡ πÕ ¥â«¬°“√ª√–°Õ∫ √â“ß
Õÿ¥¡°“√≥åÀ√◊Õ™ÿ¥§«“¡§‘¥∑’Ë«à“¥â«¬‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®∑’Ë ¡“™‘°®–‰¥â√—∫®“°°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®
‡§√◊Õ¢à“¬ ÷´Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëμ√ß°—∫§«“¡ª√“√∂π“¢Õß ¡“™‘° À√◊Õ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®– “¡“√∂μÕ∫ πÕß„π ‘Ëß∑’Ë ¡“™‘°μâÕß°“√







ª√–°Õ∫Õ“™’æ °“√‡≈◊Õ° °“√„™â °“√„™â °“√„™â °“√„Àâ °“√°≈à“« °“√°≈à“«
„™â§”»—æ∑å Õÿª≈—°…≥å ¡Ÿ≈∫∑  À∫∑ π‘¬“¡ ‡°‘π®√‘ß ¢Õ∫§ÿ≥
1. §«“¡ ÿ¢∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√
ª√–°Õ∫Õ“™’æ
   1.1 °“√‰¥â∑”ß“π∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢
μ≈Õ¥‡«≈“ / - / / - - -
   1.2 °“√‰¥â√—∫‚Õ°“ ∑’Ë¥’
„π°“√∑”ß“π - - / / / / /
   1.3 °“√‰¥â∑”ß“π„πÕß§å°√∏ÿ√°‘®
∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈
∑ÿ°√Ÿª·∫∫ / / - / / / /
2. §«“¡ ”‡√Á®®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
   2.1 °“√‰¥â√—∫°“√‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß
„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ - - - / - - -
   2.2 °“√‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ·≈–·∫àß‡∫“
¿“√–¢Õßμπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« / / / / - - -
   2.3 °“√‰¥â‡μ‘¡‡μÁ¡ ‘Ëß∑’Ë¢“¥À“¬
‰ª„π™’«‘μ - - - / / - -
   2.4 °“√‰¥â‡°…’¬≥Õ“¬ÿ‡√Á«·≈–
°”Àπ¥‰¥â - - - - / - -
   2.5 °“√„™â™’«‘μ‰¥â§√∫∑ÿ°¡‘μ‘ - - / / / - -
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